









































































◦ 1913 年（大正 2） 愛知県半田市に生まれる．
◦ 1917 年（大正 6） 4 歳の時実母死亡．
◦ 1920 年（大正 9） 田第 2 小学校入学
◦ 1921 年（大正 10） 母りゑの継母「新美志も」の養子となる．
◦ 1926 年（大正 15） 県立半田中学校入学
◦ 1929 年（昭和 4）  文学に興味を持ち，同人雑誌「オリオン」
を発刊する．
◦ 1931 年（昭和 6）  18 歳の時に岡崎師範学校を受験するも身
体検査で不合格となる．「権狐」を「赤い鳥」
に投稿．半田第2小学校の代用教員となる．
◦ 1932 年（昭和 7） 東京外国語学校英語部文学科に入学．
◦ 1938 年（昭和 13） 県立安城高等女学校教諭に就任．
◦ 1942 年（昭和 16）  第一童話集「おじいさんのランプ」を編む．
























































































































芋が実るのは，8 月下旬以降であるから，このとき，ごんは生後 5 ヶ月ということになる．安藤重和


















































































































　半田市では，毎年 9 月中旬から 10 月上旬にかけて「ごんの秋祭り」が開催される．1990 年，子ど
もの頃南吉と遊んだ経験がある小栗大造氏が，「南吉がよく散策していた矢勝川（背戸川）堤をキャ
ンバスに，彼岸花で真っ赤な風景を描こう」と決意し，「ごんぎつね」に登場する彼岸花の球根を植
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Material Study on the Japanese Teaching Aids "Gongitsune":
- Comparison and Consideration of Authors and Work Contents to Answer Children's Questions -
MORITA Hiroyuki
Abstract: All of Niimi Nankichi's "Gongitsune" is now all published in the 4th grade Japanese language 
textbooks of elementary schools, and many lesson practices are being carried out. 
However, the "Gongitsune" lessons in textbooks are not the same as the offical draft of "Gongitsune".
The reason is that the textbook "Gongitsune" is almost the same as "Gongitsune" which was greatly modified by 
Miekichi Suzuki.
In this paper I compared and examined these three works, focusing on the simple questions by the children, and 
discussed the material study required for teachers.
I also discussed the story of Niimi's birthplace and the local tradition and history of Iwaname, Handa City, Aichi 
Prefecture, where he was born and raised.
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